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Perkembangan dmia ilmu pengctahuan dewma ini rnenmtut semua pihi.& 
untuk berkscimpuctg di &dam dunia pendidikan wtuk memperbwi pengetahuannya 
agar tidak terhggal dengan perkembangan dunia. Untuk menwpai tyjuan 
pembelajaran .%perti krbmg di dalam kurihlum yang telah dimcang maupun 
GBBP SMU, seomg guru ditwntut d &pat menjerasken p e l a j m  -819 
mew& dan mudah diphami d& sfswa. Memvisubtlisasikm konsep-konsep 
pelajaran merupakan salah salm upaya yang ditempuh supcrya siswa lebih tertarik dan 
dapat men-hui penerapan konsep tersebut seam langsug didalam kehidqari 
$e&-hari. 
%lama ini mata p e l a j m  Fisika bag siswa-siswa SNU dianggap sebagai 
"mmok". Salah sah penyebabnya adalab M o d e  pqajaran yaag kurang 
menunjang sehingga siswa kesulitapl u m k  memahami k-p-konsep ~isika. Selain 
itu alat bantu ajar dm fasilitas ymg ada naasih lnsrang memadai. Walaupun ada 
beberapa SUU pug teiah mempunyai LaboratoFium Komputer, narnun 
p e m d a m m y a  unsulr pmgajmm Fisika m i h  kurang. Hal ini t%jadi kouena 
S U I R ~ I  daya manusia )rang ada. 
Kedua ha1 tersebut juga bmalcibat pada semakin m e n m y a  jurnlah s i s w  
yang berminat masuk jur\lsan E M a  di h r fpwu Tin&. Untuk itu dipandang perlu 
untuk m e l a k d a n  kegiatan Pen~bdian kepada Masyardcat di SMU-SMU, 
khusus~ya di wilayah Bato M a h g .  agar Labomtorim Komputer yang ada clapat 
d i m a n f w h  pula mtnk pengajaran Fisika. 
Pemilihan kegipt28n di beberap SMU Batu Malang didmarkan atas 
kedekatrm teglpamya dengan J w a n  Fisika FMIPA Utaibraw. Dengan harapan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
sihnisasi  dm hlinuitas kegiatan &pat berlargsung b m n  baik. Sehingga 
h n y a  &pat ctijjadikan model mtdc mengembangkm metode pembelajaran yane, 
d i t a d a n  imi pa& SMI.!J-SW di 8aerat1 lain. 
Kegiatan ini dilaksanekan selama tiga bulan, dan waktu presmtasi dm 
demomtrasi di1&akan pda tan@ 15 September 1005. Tanggapan yang ~ukup baik 
dituajukttan oleh p m t a  yang tadiri dari guru dan siswa S W  pada saat diadakan 
ammah, demomi alat pwcob&an fisika yang &barn a, S&rBL pemvisu~lisaian 
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BAB I 
PENDPrHULUAN 
1.1. Latar Belabng 
Hanapir setiap aictivitas yang ada dalam bidgrrg industri, pendidikan, 
per&gan@n d$n hibum melibatkan IPTEK. Salah satu pkembangan IPTEK 
dibidang Telmologi Infomasi ditunjukkan dengan berkembang pesatnya Internet 
yang dapat diakses bampir 10 % periduduk Indonesia. 80 % penduduk Ainenia 
Serikat, 87% pendud& Singapm clan dapat dCakses hampir diseluruh b e l a b  dunia. 
Di negam--a maju mhh ada program mtuk mengkaitk sekolah menengah 
balkan sekolah dasar (SD) ke internet. Akan tetapi di Indonesia be lm banyak 
sekolah yang menggmakan media internet dalam aktivitamra, apalagi mengkattkan 
imtitusinya ke intennet, Dengan perkanbangan zaman mau tidak mau dunia 
pendidikan akm menjadikan internet sebagai &at vital dalam mendapatkan i&mmsi 
dan berkomunikasi. 
Dalm pelaksrtIlrutn kwrikdum pendiclkm di sekolah, memvisualisasikan 
sebuah rnateri p e l a j m  mmpakan salsh satu csva yang.dapat meningkatkan 
p e m a h a n  mtdap mamri pelrrjeran, &pat menafik siswa untuk Cebih mendalami 
mat&, sefta meapbust sisw &pat mengetahuj swam langsuag penempan sum teori 
dalam kehidupan sehari-hrari. 
Berbagai keadala s&g oleh SMU ddam menyeienggamkan 
pembelajaran )rang efektif dm efisien Kendda-kendala tembut berpangkal dari 
ke~rbatwm wana clan prasarana yang menmjang, serta kelmahan f&or swmber 
daya rnanwk Kendala sumber daya manusia mencakup pula k e t e r b a m  guru 
d a b  menjel& teori su~%ya lebih menarik dan mudah dipahmi aleh siswa, 
pemahaman tentang komputer, penbwtan software kemputer, sera pemakain 
kompnrter untuk memvisualfsasiltan materi pebjaran. 
1.2. Identifbsi dan Perumosan Maualah 
Kendal&endala seperti yang dikemukakan pada latar belakang distas juga 
dialmi oleh sebagian hem SMU di daerah Batu Malang. Vntuk memperluas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
wwasan dan informasi seputax dunk pmdidikan bagi komponen-kompoom 
pencI jW di SMU damh Bata-Maleng, mka perlu ditingkatkmya sosialisasi 
internet di dalamnya hkngkau itpya untuk rnenmgkatkan padaman  pm&m 
kompum dalaua rnerrwi-ikan koasep fisika dilakukan dcngan cara 
menyelenggmkan ceramah, praktek secara langsung, serta memberiksm soAwaze 
kmmw yang &pat digmakm dalam proses pembelajaraa. D e w  a h y a  
program paagabdtan ini dhrapkan Eerjadi optimasi pada ~~ komputer di 
wkolah, peningkata~ wawan di ctunia pendidikan, serta Ger&mpk positif bagi 
pingkatan mvtu 1ylusan SUU di daewh Baa-Malang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB I1 
TUJUAN DAN MANFAAT 
2.1. Tnjmn 
Sem sin&& tujuan dari kegiatan Pmgabdian kepado Masyardcat ini 
addah : 
1. Meningkatkan wa- tentang dunia pendidikan di Sh4U dengan pemanfaatan 
b e h g a  hilitas atau a p W i  Internet untruk dunia pendidikan seem maksimal 
2. MemWkan "workshop" simg!at untuk mernpemudah proses pembelajaran 
Fisika di S M U  dengan memanfaalm Visualiwi Fisika d ~ g a n  PC atau 
multimedia. 
3. Mdngkatkan minat siswa W M p  matapelajaran Fisika 
2.2. Manfaat 
Manfsat yang dapat diperoleh dari kegiatan Pmgabdian kepda Masyarakat 
ini addah: 
1. Bagi pendidik dm peserta didik di SMU - SMU di daerrth Batu-Malang dapat 
lebih banyak rneqpkm hhga i  inforolasi & Mfas pendi&hn dari internet. 
2. Bagi tim pelaksana ke- ini sdalah d a m  mgetahui secara langsung 
b a g a i m  pelaksrulean pengajaroul Fisika di SMU-SMU daelzth Batu-Malang, 
aebingga dapat mugambit langkah-langlah yeng dianggap perlu untuk 
pengembangan pembelajaran Fisika di SMU. 
3. Bagi pcnejar mata peiajanm Fisika di SMU-SMU Batu-Madang adalah 
mmudahkan eara penyammian m$2eri.m@teri Fisika kepada anak didiknya. 
4. Bagi siswa SMU-SMU Batu-Wang adalah dapat lebih mudah dalm 
mempelajari clan memahami konsepkonsep Fisika sehingga rneningkatkan 
keterfarikannya untuk belajar Fisika lebih lanjut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB 111 
KERANGKA PEMECAHAN MASALAH 
Berdesarkaa p e w a h a n  yang d h h p i  oleh Fisika S W - S M U  di 
daed Batu-Mdang, maka diperlukm suatu upaya untuk membantu ddam 
memabami pemanfaafan inter& dan pemakaian komptater dalam proses 
pembelajararr. Dengan p t m b a n  komputer yang baik dsbapkan gum dapat 
memvisualisaikan konscp f i s h  s a w  langsung sehingga &pt mwtjng kegiafan 
panbelajaran fisika di SMU-SMU daerah Batu-Malanp 
hagan pennasalaha yang ada, maka Tim Pbngalxlian Masymkat 
Univefsitas Brawijaya memndasxg perlu untuk menyelmggamkm ceramah tentang 
pemdatan internet dan Visualisasi Fisika, demontrasi pengpmm Visualismi 
Fisika, serEa pemwan mfhwe yang &pat digtmakan u n a  peningkatan psoses 
pembelajaran Fisika SMU-SMU di daemh Batu-Malang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB IV 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
4.1. RenPisasi Perneeahan Masalah 
Dalam pelaknaanya, kegiatan P e n m a n  kepada Masyarakat ini diawal~ 
dengan swe i  lapangan, &lam ha1 ini di SMU 1 J3atu-Malang, untuk mendapatkan 
dm mengrrmmpulkan pernasalahan yang a& Susvei di lapangan dilakukan setelah 
Tim Pelaksana madapat persetujwtn dari Kepala SekoM SMU 1 Eacu-Malang 
melalui sura5 b a l m  ymg diberikan menyusul surat pennohonan izin dari Tim untuk 
mel- kegtatan ini di imtalisi tersebut. 
Setelah data-data lapangan terkumpul, Tim kwnudian mempersiapkan segala 
sesuatu yang diperlukan untuk pleksanaan kegiatan ini. Termasuk dalam tahap ini 
adalah penpnpdan brthan-balm tutorial yang diberikan kepda peserta; down load 
software visdisasi Fisika dari internet unhttc diberikan pada sekolah. 
4.2. Khalayak Sasaran 
Sasaran yaug dilibatkan dalam kegiatan ini adalah para pengajar Fisika se 
Kabupaten Malang dan siswa SMU Negeri 1 Batu-Malang. 
4.3. Keterkaitan 
Pihalr-piW yang terkeit dalam kegiatan Fengabdim kepada Masyarakat ini 
adakah: 
1. LemJxqga F~~~ kepada Masyarakaf Universitas Brawjaya 
2. Tim Pengabdim Masyarakal Universitas Brawijaya, dan 
3. Gum dan siswa SIvlU-SW Se daerah Bafm-MaEang. 
Metode yang &pergunaka dalam pelaksamtan kegiatan ini adalah : 
1. Ceramah tmWg pmdaatm internet, Visudisasi Fisih dan masa depan 
Fisika 
2. Demonsmi penggunm Vi$ualisssi Fisika dan &an diberikan disket yang 
berisi program~pro~ n'sualisasi fisika. 
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3. Diskasi m&sa Tim Pelaksma dengrrn pes-. 
4.5. Rancangan Ewlua@i 
Evdwi  teatang 'kemajuan, b i l  dan W a a t  5tm ke- ini dilakukan 
dengan membedw kuesioner pada para peserta, baik lism maupun tertdis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB V 
HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN 
Kegiatm Peng&d~gn kepada Ma$yarakal ini diikuri oleh bebewpa guru serta 
beberapa siswa SMU-SMU Se daerah Batu-Malatg. Selama menghti kegiatan ini 
terlihst k e s m g p h  pwa peserta yang ditunjdckan d e n w  kab9dim media p d ~  
sernua session yang d i i k a n  dan pxbnyaaa7pertanyaan yang dilontarkan sekitac 
materi. 
Menurut pendapat sehgien besar peserta, M a t a n  macam ini sangat baik 
dan s a n ~ t  menguntungkan mmka karena dengan kegiatan semaeam ini akan 
didapatkan suadu cara m c a r i  Momzasi serta berbagaj hilitas yang a& dalam 
internet juga w a  yang mud& dalrun memabanai pelajm fisika Pmakaian 
visualisasi juga menimbulkan daya tarik tersendiri didalam memahami teori fish 
sehingga ti& membosankan dan terkesan teoritis. Hal ini Terlihat dagan banyaknya 
m y -  yang dilo~tatkan seputar cara pemakaimnya. 
Melihat tanggapan dan kesungguh gum clan siswa yang hegitu baik, 
secara keselmuhan kegiatan ini &pat dikatakm telah memuhi target yang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB VI 
ICESIlWPULAN DAN SARAN 
1. Pemnfaatan internet dam m&@ahn wavman ddam dunia pmdidikan bagi 
pendidik serta peserta didik di SMU. 
2. Ekmhmn tentang pmakdan kornputer dapat menufljang proses pembe1ajaran 
fisika di SMIJ. 
3. Penggmm visualisssi dalam proses p h f a j m  di S W  dnpaf meningbtkau 
fentang konsep fisika. 
4. ~embrrman pengetahuan guru &lam udaipeningkatan muto sismmauptm 
itu sendiri merupskan swatw kehanrsan. 
6.2. SarPo 
Dmut kegiatan yang %elah &I-kag ini terdapat m m n  yang perk 
diperRatih : 
1. Agar diupayakan pengkaian SMU ke internet. 
2. Agar &upyakan sikap tnandiri kepada gum-guru SMU untuk dapat 
mengembangfan kemampuan membwt $offware komputer. 
3. Kegiatan berkesinambwngan ini smgat dipe~lukan a p t  &pa ymg telah diberikan 
&pat ditindak lanjuti dimasa yang &an datang. Hal ini &pat d i l & b  dengan 
e m  memantau sekolah-sekolah y m g  telah didatangi. 
4. Kepada pihak-pihak terkait laimya dihimbau agar dapat rnengal&a&m dam 
untuk peningkatan grogram visusllisaai konsep fisika di $~:!nua S W .  
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LAMPIRAN A 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP TIM PELAKSANA 
I .  Kehut Pelaksana 
a. Nama L-p dan Gelar 
b. Gullp-trNIP 
c. Jabatam Fungsional 
d Jabam Stnrktural 
e. FskuItasNu~sai~ 
f. Perguruan Tinggi 
g. Bidang Keahlian 
h. Waktu mtS kegiatan ini 
Anggota PeIakm: 
2. Anggota I 
a. Nama Lmgkap dm Gelar 
b. GOlpangkamIP 
c. Jabam Fltngsionbll 
d. Jabaan StnrkW 
e. FakulWJumsan 
E PeqummTinggi 
g. Bidang K d i a n  
h. W& umttlk kegiatan ini 
: ats. Didik R. Satom, M.Si. 
: III-C I Penata 1 132 086 158 
: Lekzor 
: K@a Lah. Elektronika dan lnslrmentasi 
: MlPA I Ff~ika 
: Univeysius Brawijaya 
: Instrume~tasi 
: 6 jam Y' minggu 
: Dm. Wasis 
: Peaata Tk. I1 III-B/ 13 1 409 09 1 
: Asisten Mi 
- 
: MIPAIFisika 
: Univrersitas Brawijaya 
: Geofisika 
: 6 jdminggu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3. Auggota II 
4. Nsma Lenglrap dan Gelar 
b. G o V p a n & e  
c. .Jabatan Funpiand 
d. Jawan Stryktutal 
e. PahdtadJmwn 
f. P e ~ g m m  Tinggi 
g. Bidang Kealtlian 
h. W&u untuk kegiatm ini 
4. Anggota IR 
a. Nama Lengbp dan Gelar 
b. G o V ~ r / N P  
c. Jabatan Fungsional 
d.JabatanStn&ud 
e. FahzltadJwsan 
f. Perg~tlgln Tin& 
g. Bidgng Keahlian 
h Walrtu wbk kegiatan ini 
5. Anggota TV 
a. Nama Lengkap dan Gelar 
b. Ool/pa&ttt/NP 
c. Jabtan Fubl#ionaI 
d. Jabatan Struktwal 
e. FakultadJunisan 
f. Pe.rguluam Tinggi 
g. Bidang K& 
h. W a b  untwk kegiatan ini 
: Drs. Heru Budiono, M.So. 
: Penab I I I IC I 131 563 822 
: Cektor 
- 
: MIPAIPisika 
: UniversiQs Braw~aya 
: Material 
: 6 jam/minggu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
6. Anggotia V 
a Nama Lengkap dan Gelar 
b. Golf~e~lgkarMIP 
c. Jabatan PungsIond 
d Jabatan Struktml 
e. Fakultas!Jwwan 
f, Perguruan T i  
g. Bidang Keahlian 
h. W a h  mtuk kegiatm ini 
7. Anggota VI 
a. Nama L.ei&ap dan Gelar 
b. Bof/~gkamIP 
c. Jabatan F~ngsional 
d. Jabah S W n a l  
e. F M W J m a n  
f. Perguruan Tinggi 
g. Bidang K&an 
h. Waktu untuk kegiatan ini 
8. anggota vn 
a Nama Lenglcap &n Gelar 
b. GoUpamgkatlNlP 
c. Jabatan Fungsional 
d. Jabatan StruMufal 
e. FakdtadJuneran 
f. P e r m  Tivggi 
g Bidang Keahlir~l 
h. Waktu untuk kpiatan ini 
: Abdurrouf, S.Si, M.Si 
: Penata Mu& 1111-d 132 125 707 
: Asisten AhIi Madya 
: Ka. Lab. Fisika Lanjut 
: MIPA/FisiLa 
: Universitas Brawijaya 
: Fiska M e b i d  
: 10 jam/minggu 
: Drs. Sugeng Rianto, M.Sc 
: Penata MUM Ill-b / 122 085 942 
: Asisten Ahli 
: Ka. Lab. Fisika Komputasi 
: MWFis ika  
: Universitas Bmwijaya 
: Instmmentasi 
: 6 jam/minggu 
: Dm. A. Dardiri, M.Si 
: Penab Muda lILI-BI 132 090 386 
: &isten Ahli 
: Ka Lab. Fisika Material 
: MIPA1Fisik.a 
: Universitas Brawijaya 
: Fisika Material 
: 6 jamhninggu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
9. Anggota vm 
a Nama Len@ap dan Gelar 
b. Gol/pa@&NP 
0. Jabatan Fwgsional 
d. J- S&&hd 
e. FWtaStJuman 
f P m  Tinggi
g. Bidang KmMian 
W a h  unbk kegiatsin ini 
ro. Anggota M 
a. Nama Lenghp dm Gelar 
b. GOl/paHgkaW 
c. Jabatan Fungsional 
d. Jabalan Struktural 
e. FalcMlJurusan 
f. Perguruan Tinggi 
g. Bidang Keahlian 
fL Waktu untufc kegistan ini 
: Ir. M Djamil, M.Si. 
: Pen- I' 1114 /I 3 1 577 620 
: Lehor 
- 
: MIPA/Fisika 
: Universitas Brawijaya 
: Fisika Lingkungan 
: 6 jdrninggu 
11. AngfptaX 
a Nama Lengkap dm Gelar : Sunatyo, S.&, MSi 
b. C i o l l p a n ~ I P  : Penata Muda /Ill-B/ 132 125 708 
c. Jabatan Fungsioaal : Asisten Ahli 
d. Jabatan fhuktma1 
e. F a h m M w  : MIPMFisikrr 
f Perg*uuan Tin& : Uni\netsitas Bmwijaya 
g. Bid- ICeahlian : hfisika 
h. WaM4 u~2ulr  kegiatan ini : 6 jamlminggu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
12. Anggota XI 
a Nma Lenglrap dan Gelar : Drs. Didik Yudianto, MBi. 
b. GoYpangkat/NlP : Penata Mu& 1111-B1132 125 708 
c. Jabatan Fungsional : ksisten Ahli 
d Jabsrsn stnl-l 
e. F i + k i ~ l W J m  : MIPMFisika 
f Perpum Tbggi : Univepsikrs Bmwijap 
g. Bidang KEahlkm : I n s ~ n t a s i  
h. Waktu untuk kegiatan ini : 6 janlminggu 
13. Anggota XII 
a, Nama Lengkap dan Gelar : DR. Ir. Djoko M.Phil., 
b. Gol/&x@gkam : Penata Muda flIi-BI 132 125 708 
c. J &tan Fungsi~nal : Asisten AMi 
d Jabatau S-l 
e. FakulWJur~m : MIPADisika 
f Pergururrn Tinggi : Universitas Brawijaya 
g. Bidaeg Keah1ian : Material 
h Waktu untuk kegiatan ini : 6 janr/mng@ 
14. Anggota XIII 
a. Nrrma dan Gel= 
b. GalIpngkaW 
c. J a w  Fungsiod 
d Jabam S;ttuktural 
e. FahrlWJtmmn 
f Perguruan Tinggi 
g Bidang Keahlian 
h. Waktu YnNk kegiatan ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPLRAN B 
PENGGUNAAN BlAYA 
1. Hoaorarium Peitsunalia 
1.1. KetuaPeMsama Rp. 50.000,- 
1.2. An@ Pelaksana (13 orang) Rp. 650.000 ,- 
1.3. ~Pembaatu Pelaksana . Rp. 80.OW ,- 
1.4. Staf Administrasi Rp. 40.000 .- 
2. Alat dam Baban 
2.1. Dsket 6 box Rp. 300.000 ,- 
2.2 .Trans~ Rp. 50.000 ,- 
2.3. Spidol D W  Rp. 30.000 .- 
2,4. Sewa LCD Rp. 100.000 ,- 
2.5. Bschan untuk pktikum I demonstmi Rp. 200.000,- 
3. Lain-lain 
3.9 Pernbuatan Proposal Rp. 50.000 ,- 
3.1 Swei  Rp. 100.000 ,- 
3.2 Pembuatan rxmtefi pengabdim Rp. 200.000 ,- 
3.3 Perbanyakan rnsteri Rp. 250.000 ,- 
3.4 ATK Rp. 50.000 ,- 
3.6 Tmportasi dan &omobi Rp. 200.000 ,- 
3.7 Konsumsi Rp. 300.000 ,- 
3.8 Pembuatan Wifikat Rp. 100.000 ,- 
3.5 Swinar, Penyusm dm P e r h y a k ~ n  Wrgn Rp. 300.000 ; 
3.6. E d w i  Rp. 200.000,- 
JUMLAH 
Terbilang : Ttga jwta dw ~ufus lit& pE& ribv rupiah 
Rp. 3.250.000 r 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPIRAN C 
DAFTAR HADlR PESERTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kegatan Pmgabdian Kepada Masyarakat Jurusm Fisika nvlTPA Unibraw 
'Metode Alternatif Pembelajam Fisika di SMU, 
Upaya Menixagkittkan Minat Siswa dahm Mempelajari llmu Fisiiia 
Di SMU se kabuprtten U A N G "  
Tanggel : 15 September 2001 
Dafk  Ha& Guru 
- 
LF- TY - - - - .. - I I'anrfa 'Fnr;gn!~ ; Asal SlMU l a x i  NO Nama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kegiatan Pengabdim Kepada Masyarakat Jwusan Fisika FMIPA Unibraw 
UMetode Mternatif Pembdajaran P'iika di SMU, 
Upaya MeningkatLan Minat Siswa dalm Mempelajari Ilmu Bisika 
Di SMU se kabupateu MALANGn 
Tamggal : 15 September 2001 
D- Ha* Guru 
- ., 
. .  .. -- -. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Keghtm Pengabdian Kepada Wyarakat Junrsan Fisika FMIPA Unibraw 
'Metode Pembelajaran Alternatif Fisika di SMU Negeri I Batu, 
Upaya Medngkatkan Minat Siswa dalam Mempelajari Ilrnu Fisika" 
DaRar Hadir Siswa 
.. . . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPIRAN D 
SURAT KEmRANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 
DINAS PENDIDIKAN 
SMU NEGERI 01 B A T '  
.lL KH, AQUS PllatNd7 T.lctroo (0311) 591310 Kode Poa 65314 Batu 
SURAT KETERANGAN 
NOMOR: BdO JI04.26/SMU.Ol/KP/2M)1 
Ysng bertaada iangan di baw& ini Kepafa SMU Negeri 1 Batu M g  
T- : 15 September 2001. 
-- -5 September 2001. 
b?h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LAMPIRAN E 
FOTO-FOTO KEGIATAN 
- 
Gambar F1: Dosen sedang ceramah tentang konsep visualisasi 
Gambar F2: Sebuah Set PC (peralatan yang diperlukan) 
22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar F3: Antusias peserta yang besar terhadap acara ini. 
I 
Gambar F4: Seorang dosen sedang cerarnah tentang Perkembangan llmu Fls~ka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BEBERAPA CONTOR TAMBTLAN VISUALISAS1 
Gambar T2: Visualisasi Gaya ~entripet8l 
24 
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a?19~irp*1-! ' 1  .s4cwJm 
*ru].!&c&.- I 'y~ww.Dmpml~))6-.11-ui~1.2.. 4 3 1,s w 
Gambar T3: Visualisesi Motor-Generator Listrik 
Gambar T4: Visualisasi Hukum Archimedes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Oambar T5: Visualisasi Standing Wave 
Gambar T6: Visualisasi Hukum Ohm 
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